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A. Kesimpulan  
Setelah penulis memaparkan dan melakukan penelitian dalam 
skripsi ini, yang berjudul ―Pelayanan Sosial Forum Komunikasi disabilitas 
Cirebon (FKDC) Dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Kelompok 
Difabel‖, maka dapat disimpulkan diantaranya: 
1. Forum Komunikasi Disabilitas Cirebon memiliki program untuk 
meningkatkan keberfungsian sosial bagi penyandang disabilitas dan 
kusta. Program tersebut diantaranya Self Stigma melakukan 
motivasi kepada penyandang disabilitas dan kusta, Stigma Sosial 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait isu-isu 
disabilitas dan kusta serta melalukan pengembangan ekonomi yang 
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi bagi 
penyandang disabilitas dan kusta.  
2. Program-program yang ada di Forum Komunikasi Disabilitas 
sangat berpengaruh bagi penyandang disabilitas dan kusta. Dengan 
adanya program-program tersebut penyandang disabilitas dan kusta 
dapat menciptakan keberfungsian sosial dan meningkatkan 
pendapatan ekonomi yang bertujuan untuk bertanggungjawab 
untuk dirinya ataupun keluarganya.  
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat 
disampaikan saran sebagai berikut: 
1. Untuk lembaga lebih meningkatkan dinamika regenerasi serta 
mempertahankan program-program untuk meningkatkan 





memberikan pemahaman lebih mendalam perihal memabungun dan 
memajukan organisasi. 
2. Peran pemerintah sebaiknya lebih ditingkatkan lagi untuk 
memberdayakan penyandang disabilitas dan orang yang pernah 
mengalami kusta (OYPMK) agar mereka dapat  merasakan 
kesetaraan hak dengan masyarakat lainnya. Dengan cara sosialisasi 
dengan masyarakat menjelaskan terkait isu-isu disabilitas agar 
masyarakat tidak berstigma negative kepada penyandang disabilitas 
serta mengadakan pelatihan-pelatihan agar mereka memiliki skil 
3. Untuk penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami 
kusta tunjukan bahwa mampu melakukan apa yang manusia normal 
lain lakukan.  
  
